














































































































 高校、中学、高専の教員 ２９名、 退職などのその他教育関係者 ６名、  
大阪大学側として、理学研究科 ２名、 
基礎工学研究科 ２名（研究室訪問に参加された先生を除く）全学教育推進機構 ３名
の総計 ４１名でした。
今回のセミナー開催に当たっては、基礎工学研究科、理学研究科の事務の方々に、多大なご協力を仰ぎまし
た。また、この他に、共催として、日本物理教育学会近畿支部、日本物理学会大阪支部、後援として、兵庫県教
育委員会、京都府教育委員会、協賛として大阪府高等学校理化教育研究会のお力添えがございました。当セミナ
ーは、このような皆様に支えられて開催することができました。有り難うございました。この場を借りてお礼を
申し上げます。
